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bid comp h VII Setmana de
Pfiúsice
Avui a les 9'30 del vespre, a l'església de Sant Alfons, el pro-
fessor Perfecto Garcia Chornet,
 catedràtic del Consefvatorio Su-
perior de Música de Valencia,
 obrirà
 la VII Setmana de Música
de Felanitx.
El Patronat Local de Música, entitat organitzadora, ha enlles-
tit un programa prou suggestiu que tot seguit vos oferim.
DISSABTE DIA 9.-CONCERT DE PIANO a càrrec
 de PER-
FECTO GARCIA CHORNET. Església de Sant Alfons, a les 930
del vespre.
DIUMENGE DIA 10.-BANDA DE MÚSICA i CORAL DE FE-
LANITX. Església Parroquial, a les 9'30 del vespre.
DILLUNS DIA 11.-RECITAL DE PIANO a càrrec
 d'Antoni
Piza Prolzens i Franscesca Artigues Florit. Església de Sant Alfons,
a les 9'30 del vespre.
DIMARTS DIA 12.-CONCERT: FLAUTA I PIANO per Joan
Oliver Vicens i TROMPA I PIANO per Joan M. Barceló Antúnez.
Piano: BARTOMEU JAUME BAUÇA. Església de Sant Alfons, a les
9'30 del vespre.
DIVENDRES DIA 15.-OUINTET DE VENT «CIUTAT
PALMA», CAPELLA ORATORIANA. Església de Sant Alfons, a les
9'30 del vespre.
DISSABTE DIA 16.-ORQUESTRA DE CAMBRA «CIUTAT DE
MANACOR». Església del Carme de Porto-Colom, a les 6 del cap-
vespre.
DIUMENGE DIA 17.-STUDIUM, COR DE CANIBRA
 AMB
PIANO. Església de Sant Alfons, a les 9'30 del vespre. 
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Les Maas de as
 candifiaturas
Día 25 del mes passat expira el
plae per a presentar a la Junta Elec-
toral de Zona les llistes de les can-
didatures per les eleccions munici-
pals convocades pel proper dia 8 de
maig.
Des d'aquest dia queda clar que a
Felanitx hi hauria quatre candida-
tures, la de la coalició Alianza Po-
pular - Partido Demócrata Popular,
la de l'Agrupació Socialista de Fela-
nitx (PSOE) i les de les candidatu-
res independents, Candidatura De-
mocràtica Independent i Unió Fela-
nitxera (Candidatura Popular de
Centro Derecha).
Tots els grups ens han fet arribar
les seves llistes que °feria", tot se-
guit als nostres lectors:
AP - PDP
I. • Pere Batle Gardas
2. Bartomeu Estelrich Adrover
3. Bartomeu Tejedor Berga
4. Pere Maimó Obrador
5. Antoni Bordoy Oliver
6. Jaume Obrador Adrover
7. Catalina M.a P. Picó Pou
8. Rafel Sansó Estelrich
9. Blas Vera Hernandez
10. Gabriel Villaionga Mesquida
11. Antoni Estelrich Antich
12. Antoni Company Amengual
13. Teodor Riga Veny
14. Antoni Vaguer Riga
15. Andreu Riera Bennasar
16. Ginés Hernandez Perez
17. Damià Vidal Muntaner
A. SOCIALISTA DE FELANITX
(PSOE)
1. Fernando Calderón Enguita
2. Antoni Nadal Cerda
3. Andreu Oliver Monserrat
4. Francisco Algaba Marquerio
5. Pere Massutí Monserrat
6. Guillem Vadell Adrover
7. Maties Flexas Vich
8. Bernat Bennasar Riera
9. Margalida Sutler Adrover
10. Antonio Lucas González
11. Pere Massutí Nicolau
12. Gabriel Bennasar Roig
13. Pere Oliver Massutí
14. Antonio Corraliza Arenas
15. Pere Bordoy Pons
16. Antoni Bordoy Adrover
17. Jaume Obrador Oliver
CANDIDATURA DEMOCRATICA
INDEPENDENT
I. Miguel Riera Nadal
2. Antoni Vicens Massot
3. Antoni Monserrat Barceló
4. Jaume Obrador Bordoy
5. Guillem Mas Mora
6. Guillem Mas Barceló
7. Francisca Adrover Tirado
8. Nicolau J. Barceló Monserrat
9. Jaume Vicens Manresa
10. Joan Fullana Servera
11. Vicenç Maties Ortega Taberner
12. Antoni Caldentey Obrador
13. Miguel A. Caldentey Bennasar
14. M.a Lluíssa Nicolau Guasp
15. Francesc Parra Artigues
16. Germa Coll Mesquida
17. Josep A. Grimalt Gomila
UNIÓ FELANITXERA
1. Pere Mesquida Obrador
2. Jaume Ballester Puigrós
3. Cosme Oliver Monserrat
4. Maties Capó Vallbona
5. Francesc Adrover Alonso
6. Bartomeu Cerda Rigo
7. Miguel Adrover Barceló
8. Miguel Barceló Batle
9. Sebastià Nicolau Artigues
10. Joan B. Boyer Company
11. Antoni Oliver Barceló
12. Antoni Adrover Grimait
13. Joan Monserrat Vidal
14. Pere Obrador Serra
15. Antoni Vidal Monserrat
16. Esteve Barceló Bordoy
17. Jaume Caldentey Obrador
Pel que fa a les eleccions per a
l'ens
 autonòmic
 dos són els felanit-
xers que figuren a les llistes, An-
dreu Riera Bennasar que va amb el
número 16 a la d'AP-PDP i Nicolau
Jaume Barceló Monserrat one
 va
amb el número 19 a la del PSM.
Aka jacta est
Que vol dir que la pell ja es del
Hop. Les llistes per a les eleccions
locals ja han estat presentades. La
nova no se va sebre gaire puntual-
ment perquè la setmana passada no
varem tenir premsa i la gent, entre
excursions i viatges d'estudi va anar
fora fites.
A les locals, hi concorren quatre
'Estes: la d'A.P. (o sia la dreta quí-
micament pura), la Unió Felanitxera
(que és un grup que se diu de cen-
tre-dreta i que anuncia que s'unira a
un partit coaligat amb A.P.), la Can-
.didatura Democràtica Independent
(progressista i autonomista, que ha
demostrat una resistència que ja
voldrien els partits que havien de
durar cent anys) i el P.S.O.E. (dins
una línea d'esquerra moderada).
Ben mirat, quatre llistes es una
quantitat bastant satisfactòria, que
pot evitar un esmicolament dels
vots, però també aim!) que ara s'ano-
mena bipolaritació, que no es desit-
jable.
A darrera hora, ens varem quedar
sense llista de la Unió Mallorquina.
Sembla que les dificultats varen es-
ser insalvables i no es estrany per-
què totes les llistes (o quasi totes)
en varen tenir.
Ara, les properes setmanes, co-
mençaran les actuacions dels diver-
sos grups per fer-se conèixer i retry-
lar les seves intencions. Els entesos
en la materia diuen que no hi haura
cap guanyador absolut, sinó que eh'
vats se repartiran i després hi haurà
d'haver les consultes de rigor.
Passant de les locals a les auto-
nòmiques, hem de convenir que Fe-
lanitx no ha duit sort. Names dues
llistes inclouen un nom felanitxer.
Se tracta de l'A.P. I del Partit So-
cialista de Mallorca. Ni el P.S.O.E.,
ni la Unió Mallorquina, ni cap altre
partit ens han tengut en compte.
Fins ara hem tengut dos consellers:
els senyors Manresa i Piña. Al pr6- ._
xim Conseil, no hi haura cap fela-
nitxer, perquè cap dels dos candi-
dats que ara se presenten no té pro-
babilitats de sortir elegit.
Potser hauríem de fer una anal-
si dels quatre grups que se presen-
tea a les locals, dels seus respectius ,
idearis i sobretot (això ens pica
mês) de la vàlua personal dels in-
tegrants. Pere) encara hi falten qua-
tre setmanes per l'esclafit i tendrem
ocasió de parlar-ne amb cert deteni-
ment.
Seria una Ilastima que la gent se
despreocupàs del tema i, seguint la
tònica habitual, no intentassin eme-
tre un vot que fas el resultat de la
bona consciencia política deguda-
ment informada. Votar els qui co-
manden perquè comanden o els qui
tcncn niés dablers per fer propa-
ganda o els qui no comanden per-
què no comanden, es un procedir
cbmode pert) que a la llarga impe-
deix que la democracia doni els seus
millors fruits.
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SANTORAL
1). 10 S.
L. 11: S. E.',
NI. 12: S. Julio
13: S. Herincilei.;ildo
J. 14; S. Justin()
V. 15: S. NIArliti
S. 16: Sta.
LUNA
L. nueva el 13
COIV1U N ILACIONES
AUTOCARES
Felanitx - Palma por Porreres:
A las 6,45 (excepto sábados), 8,
10, 14 y 17,45 h.
Domingos y festivos, a las 8.
14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A las 9,30,
13. 16 y 19,30 h.
Domingos y festivos, a las 9,30,
16 y 20,30 h.
sodureo iod muted - xpuri.m
y Llucmajor: A las 8 y 14 h. Do
mingos y festivos, a las 8 y 19 h
Palma - Felanitx: A las 12'30 y
19 h. Domingos y festivos, a las
930 y 20' 3 ., h.
Felanitx - Porto-Colom: A las
7, 8,45, 14,15 y 17,30 h. Donim-
gos: A las 7, 9, 12,30 y 17,30 h.
Porto-Colom - Felanitx: A las
7,30, 9,15 y 16 ; (enl. Palma- y
18 h. Domingos: A las 7,30 (enl.
Palma), 9,30 y 13 y 18,15 (enl.
Palma).
Felanitx Cala Murada: Sólo
domingos, a las 8 y 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Sólc
domingos, a las 9 y 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: Diaric ,
las 6'30 y 17'!5. Domingos uno
más a las 11'15 h.
Cala d'Or - Felanitx: Diario a
las 7'30 y 18'. Domingos y fes
tivos, a las 730, 12'30 y 18' h.
Médico para mañana:
Dra. M. Gonz:"dez - Pza. Es-
panya, 16 - 2."
Farmacias de turno:
Sábado y domingo:
Amparo Murillo.
Lunes:	 Catalina Ticoulat,
Martes:	 Francisco Piña
Miércoles: Munar-Melis-Gaya
Jueves:	 Miquel-Nadal
Viernes:	 Amparo Murillo.
Comestibles:
J. Picó - Morey, 38
B. Bordoy - Rocaberli, 32
TELEFONS D'INTERCS
Policia Municipal
Guardia Civil
Bombers
Funeraria
Ambulancies
580448
580051
580090
581717
- 581144
581715
Parada Taxis FELANITX
Pp. Rei Jaume II
Comunica a sus clientes y público en
general su nuevo
NUMERO DE TELEFONO: 58 19 22
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Aipargateria
LIMA GONZALEZ
C. Mar, 26 - FELANITX
Gran surtido en alpargatas y zapatillas
deportivas
Muebles auxiliares: sillas, mesas
camillas, etc.
Encargcs.
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HI ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE
D. Tomás Bordoy Barceló
acaecido en Felanitx, el dia 14 de abril de 1980, a los 75 aims,
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica
Q.	 C.	 S.
Su esposa Magdalena Amengual y demis familiares, a I recordar a sus amistades tan sensi-
ble perdida, les suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les quedarán sumamente
agradecidos.
2
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FELANITX 
Apritamiento de
Felanitx
Extracio dc
 acuerdos que se for-
mula en cumplimiento de los artícu-
!Os 213 y 241 del Reglamento de Or-
aanización, Funcionamiento y Regi-
men Jurídico de las Corporaciones
Locales, a efectos de su remisión al
Conseil General imerinsular
 de Ba-
Cares
 y Gobierno Civil de la Pro-
vincia, y de su puhlicación en el ta-
`31án de anuncios :le es:a Casa Con-
istoriai
 y en las carteleras públicas
de su posible inserción ea el B. O.
le la Provincia.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión
 extraordinaria celebrada
pasado día 28, toms los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de sus
miembros, excepto de D. Pedro Bat
le Garcia y D. Jaime Ballester Pui-
arós, que habían excusado su asis-
tencia.
Fue aprobada el acta de la sesión
an 'crier.
Dada lectura al escrito de renun-
cia al cargo de Concejal presentado
por D. Miguel Gonzalez Olivares.
Corporación, haciéndose
 camp de
las motivaciones que han deferral-
nado la decisión del Sr. Gonzalez,
acordó por unanimidad aceptar la
re:ilincia al cargo de Concejal y dar
cuenta de la misma a la Junta Elec-
toral de Zona.
El Sr. Alcalde agradeció la oposi-
cián progresivamente moderada rea-
lizada por cl Sr. Gonzalez durante
su mandato.
El Sr. Secretario manifestó que,
scaún lo dispuesto en el Artículo
11-6 y en la disposición final
 4.' de
Ia
 Ley 39/78 de 17 de julio de 1978,
de Elecciones Locales, la vacante
dejada por el Sr. Gonzalez Olivares
no debe cubrirse, por haberse pro-
ducido en el Ultimo año del man-
dato.
Dicho lo cual, el Sr. Gonzalez se
retiró del Salón de Actos, despidién-
dose de sus compañeros de Consis-
torio, que le agradecieron la colabo-
ración prestada durante los casi
cuatro años que han trabajado jun-
tos.
Se dio lectura al informe del In-
geniero Industrial D. Sebastián Ros-
selló Puig sobre el mejor sistema
para la refrigeración de las nuevas
oficinas municipales, que sería, a su
juicio, el sistema de cónsolas en vez
de aparatos de ventana.
La Corporación
 haciéndose
  cargo
de los razonamientos alegados, acor-
dó, por el voto favorable de todos
los presentes, salvo cl Sr. Bat-eel&
que se abstuvo de votar, adoptar el
sistema de cOnsola para la refrige-
ración de las nuevas oficinas
 muni-
cipales, encargando al contratista
la obra de ampliación de la Casa
Consistorial la instalación de dos
consolas de 3.250 frigorías/hora,
una de 4.500 y otra cl,!. 6.000, con un
presupuesto total de 750.000 pesetas.
Finalmente la Corporación acor-
dó, por el voto favorable de todos
los presentes, salvo cl del Sr. Barce-
ló
 que se abstuvo de votar, enco-
mendar al Sr. Alcalde la realización
de las gestiones necesarias para lo-
grar la cesión gratuita de los terre-
nos necesarios para el ensancha-
miento de un tramo de la carretera
de Ca's Concos a Santanyí a cambio
de que este Ayuntamiento recons-
truya a expensas municipales los
muros que sea necesario derribar
para proceder al ensanchamiento.
Felanitx a 2 de marzo de 1983.
El Secretario,
Guillermo Juan Burgue.ra
El Alcalde,
Pedro Mesr, , siida Obrador
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EN POUTO-COLOM VENDO Solar
1." I	 ((erca La Pineda)
II 1(1
 metros.
in Formes A. Jua n.	 535644
( . ;1 ,,a en Felanitx en ca-
Ile Parras.
n Formes Tel. 380370
V VA	 SI :\l 	12 (11) en in 	bum
estado. Precio econúmico
INFORMES: EN ESTA ADMON.
ELS CARRERS
FELANITX	 3
La Candidatura remocràtica
 Independent
 informa
Els camins veinais Î I	 Rk?LiCiGriS
CARRER D'ES SITJAR
Entrada: Carrer de Sa Plaça. Sortida: Carrer Major.
A mitjan segle XIII (abans de l'ordenació de la Vila pel rei Jaume II)
hi havia a Felanitx un petit nucli de població amb algún carrer i una quin-
zena de cases situades prop del «Sitjar».
Aquest nom vol dir lloc on hi ha sitges; ara Fié, sitja tant pot signifi-
car el clot on es guarda el blat i altres cereals, com qualsevol clot profund
El Sitjar tant podria designar el lloc de les sitges públiques de gra, com
els penyals alts que separen els corrals de les cases del carrer del Sitjar,
Sol i Major.
Probablement el carrer no tenia, en els seus orígens, el colze que ara
posseeix. Tampoc tenia les escales, les quais daten de finals dei
 segle XIX.
CARRER DEL SOCORS
Entrada: Passeig d'En Ramon Llull. Sortida: Carrenid'Es Puig Verd.
La urbanització de la Tanca d'En Romaguera, a la qual pertany aquest
carrer, comença els anys 1949-53.
El nom de «Socors» es refereix a ladvocació de la Mare de Deu del
Socors venerada a la próxima església de Sant Agustí.
CARRER D'ES SOL
Entrada: Carrer de Sa Plaça. Sortida: Carrer Major.
Aquest carrer era un dels que delimitaven el nucli primitiu de la po-
blació. Segons Mn. Cosme Bauça, en el segle XVI s'anomena d'En Gatet.
L'any 1685 duia el nom d'Es Sol i tenia dotze cases, la mes important era
«Casa i corral amb coller de Sebastià Bordoy fill de Simó, 300 Mures».
En el segle XVIII s'anomenava carrer d'En Casay o d'En Simon Casay.
«Als 28 març 1727 morí en esta
 Parròquia en una casa al carr2r del Sol,
ara dit d'En Simon Casay... Antoni Sagrera...» (A.P. Llibr.- de morts).
En el pla d'En Berard (1786) i posteriorment, apareix amb el nom d'es
Sol, fins l'any 1931 en el qual Ii posaren el de García Hernández, militar
sublevat l'any 1930 contra la monarquia i condemnat a mcrt.
P. Xamena
Comercial MASCARO
Zavellá, 7 - Tel. 580821 - Felailitx
Comunica a strl entes y
amigos, que pez/en pcsar sus
películas de SUPER4  a VIDEO
corn pi et 30 us okiA te
GRC ;Al%
Pida igormackin
Confecciones SANTUERI
Carrer de Sa Plaça, 3
EXTENSO SURTIDO EN
VESTIDOS DE
ilkimerva Comunióri
A la reunió celebrada per la Co-
missió Permanent del Ccnsistori el
passat dia 14 de març se varen apro-
var unes factures per raó d'uns ma-
terials aplicats a adobar alguns ca-
mins veinais del nostre terme. Els
representants d'aquesta Candidatura
no hi varen donar el vot favorable
a causa de relevai import de tal in-
versió (niés de 900.000 pessetes).
A la sessió permanent de dia 28 de
marc, hi va haver una nova remesa
de factures per arreglar diversos ca-
mins veinais per un import de mes
d'un milió, dos-centes mil pessetes.
Els camins afectats, aquesta vegada,
eren els següents: Es Rafal, So'n
Calderó, Ca'n Pinoi, Ca N'Amagat,
Es Pujol, So'n Xamena, So'n Llane-
res, Ca'n Seguina i S'Hort de So'n
Ramonet. Els nostres representants
varen votar en contra de l'aprova-
ció d'aquestes factures.
Per culpa d'uns remors possible-
ment intencionats que han circulat
fa poc entre els transportistes i els
nropietaris afecta:s per tais mino-
res, a la Candidatura l'interesa fer
Ie pun:ualitzacions sedients:
1." El nostre vot negatiu no vol
dir que la Candidatura estiga
contra de la minora ciels camins
veinais del terme. La Candidatura
ha cornptat i compte amb represen-
tants de la pagesia entre els sous
membres i és moll sensible a tot
allò que se relaciona amb un sector
essencial de la nostra economia coin
es l'agricultura. Entenem que els ca-
mins veYnals han d'estar en l'estai
millor possible sempre i no just un
mes abans de celebrar eleccions.
2on. Varem votar en contra ¡lei --
que una minora que suposa una bes-
treta de niés de dos raillons de pes-
setes exigia una subhasta previa
com és preceptiu.
3er. Una inversió de dos milions
no se pot fer comptant nomes amb
una decisió del regidor encarregat
d'aquest assumpte, encara que
compti amb l'assentiment del batte
que naturalment estava enterat
les característiques del negoci. Es
necessari que per la Permanent o
pel Plenari de la Sala, es faci un
estudi objectiu i se prenga la decis-
sió consegüent.
 La Candidatura, per
tant, s'ha volgut mantenir al marge
d'uns acords que entenem són
gals
LA LLISTA
A un altre espai d'aquest setma-
nari, els lectors hi trobaran la
ta de candidats que la Candidatura
presentara a les próximes locals. Hi
figuren els regidors que durant qua-
tre anys l'han representada dins la
Sala; però també s'hi han incorpo-
rat altres persones. Els nostres can-
didats procedeixen de diversos
punts del terme municipal i perta-
nyen a distints estaments de la po-
blació. Hi ha tres veïnats de Ca's
Concos, un de S'Horta i tres joves
que per primera vegada tenen dret
a vot; dos industrials; dos pagesos,
un comerciant, dos mestres d'escola;
tin catedràtic d'institut, dues done-,
i 7r-t nrofessor de la finieersitat.
Es clar que no tots tenen possibi-
ii:at de sortir; però la Candidature,
en els quatre anys de vicia, ha ch_
mestral
 que una cohesió i una
( -- --)inuïtat que fa contrast amb la
d'altres formacions ja que la nostra
6.s l'única que s'ha pogut presentar
per segona vegacla.
La Candidatura vol agrair a les
dues-centes persones que han ava-
lat la seva presentació la confiança
que li demostren. Lamentam, nomes,
que la urgència en la realització
dels tràmits corresponents haja im-
pcdit recollir les firmes de totes les
persones que ens varen fer costat
l'altra vegada i a les que estan molt
agraïts.
VENDO Apartamento en Cala d'Or,
3 habitaciones. Inmejorable situa-
ción. Facilidades.
Informes: Tel (i57-116
VEND() E,1,m1	 pnlmos poliester
exento iinpue , to Ho. Como nuevo
INFORMES! EN ESTA ADMON.
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IN MEMORIAM
Per la 77?-4
-1 d'En Mique/ L1a171-.:
Era d'esperar i sembla una mentida.
Era d'esperar i cm deixa corgelat.
Nostra joia falaguera ens ha deixat
i en silonci consrós, s'es esvaïda.
La pintura clins Mallorca	 envaida
quan avui, en viu desfiei
 ha suportat
per una ona	 tristor i soledat
cor enclins, el cop funest de sa partida.
vint-i-s:s de marc! A tall de primavera
cessa el sofrimenL i l'aire i tot reposa.
L'urna buida i pren el vol per la datecera,
%();-) de ra7t j xop de Hum,
 soa, esperit.
que s'en puja cet amunt, com una alosa,
per collir la joia eterna a l'Infinit.
29 de marc de 1983	 JOAN .11.1/.140
FELANITX
Demà, festa d; l'Angel a Sant
Salvador
Demà se celebrara a Sant Salva-
dor la festa de l'Angel. ris una tradi-
ció molt antiga aquesta de celebrar
el cliumeng,e de l'ociava de Pasqua
en el Santuari de Sant Salvador.
Sembla qua procedeix de la primera
festa dedicada particularmeru a la
devoció de la Verge Maria que se
celebrava anualment al mane) des
de 1601, si be no encara a una data
fixa. Fou a partir de 1861 que inin-
terrompudament s'ha vengut cele-
brant la festa de la Verge la Down-
Inca in Albis.
Així doms, clema a les 6 de l'hora-
baixa hi haura al Santuari Missa
concelebrada amb homilia.
Tots hi sou convidats.
Les obres del Calvari
Dissabte dia 26 de mare un bon
nombre de personas treballaren tot
el dia en el Calvari. Mentre Antoni
Rosselló de Firella i En Pere Pou
(Muntaner) donaren una ma de pin-
tura a tot l'interior de la canel'. ,
esta del personal es a re-
construir els marges dels parats de
davant l'oratori. Aquestes persones
foren les següents: Pere Manresa,
Rafel Aclrover, Francesc Monserrat,
Antoni Juan, Antoni Grimait, Josep
Oliver, Lluís Bou i Joan Barceló. El
forn de Can Benito va regalar una
ensaimada pal dinar que donaren les
monges als treballadors.
El clia del Ram, a la collecta que
es feu després del Via-Crucis, es re-
colliren 15.003 ptes.
El dijous dia 31, Antoni Rosselló,
Pere Pou i Francesc Monserrat do-
naren una segona ma de pintura a
l'interior de la capella.
La Comissió agraeix a tots la seva
collaboració.
La font de Santa Margalida
Per tal de solucionar el problema
que des de fa anys afecta a la font
de Santa Margalida i que com sabeu
consisteix en l'estancament d'aigua
a la part baixa de la graonada, l'A-
juntament a duit a bon fi aoresta
setmana passada la instal:lack> d'una
bomba que automàticament evacua-
ra aquesta aigua.
També es rehabilitaren les con-
duccions de l'aixeta que proporcio-
na l'aigua a la pica situada a la part
esquerra de la font, on s'indicarà
que l'aigua es bona per beure.
Distinciones al Colegio -Reina So-
fia» de Silorta
De nuevo distintos alumnos del
Colegio «Reina Sofía» de S'Horta,
han sido premiados en varios certá-
menes celebrados recientemente.
Así en la Exhibición de Arte In-
fantil en Corea fueron galardona-
dos con Diploma-Certificado de Mé-
rito: Jaime Maim6 Vallbona de 5»
curso, Juan Cerda Oliver, José Adro-
ver Adr over
 y Jaime Maimó AlrOVer
de 6» curso y Julie Daymier Van-
delac y Rafael Cerda Oliver de 4»
curso.
En la Trobada Familiar de Lluc,
organizada por el Ministerio de Cul-
tura, consiguió el 3» premio de re-
dacción con su trabajo «La familia»
el alumno de 8» curso Jaime Adro
ver Rigo, consistente en un lote de
material escolar y libros de lectura.
Y en el concurso de redacción pa-
trocinado por un Hipermercado de
Palma, ha obtenido el 2» premio, do-
tado con 50.000 pesetas el alumno
de 7» curso Miguel Ramis Benna-
;ar, por su trabajo «El Padre».
Felicitamos a los alumnos galar-
n 1
 Centro «Reinadonados así como
Sofia».
Exposició d'Antoni Palou
A «Mil i Un» de la plaça Peralada
es troba oherta una exposició de
l'obra pictórica d'Antoni Palou.
Ha mort En M:quel
 habrás
Diumenge dia 27 va morir a Pal-
ma el pintor Miguel Llabrés M. Lla-
bres va néixer
 a Manacor l'any 1930
i exposa per primera vegada l'any
1 "- 8 després
 de guanvar la segona
rr, erialla de pintura al VII Saló de
Tardor de Ciutat.
Llabrés es sens dubte tin dels pai-
satgistes més personals i prestigio-
sos de Mallorca. La seva formació
es conforma a l'Escola de Belles
.Arts cle Sant Jordi de Barcelona i
posteriorment a París, Castella, Gi-
rona, les Pies_
Pel febrer de 1974 presenta l'úni-
ca exposició que fen a Felanitx, a la
sala de la Caixa de Balears sota l'or-
ganització de la Fundació Mn. Cos-
me Bauga.
Descansi en pau l'amic Miguel
Llabrés i rebin la seva esposa i fi-
Iles la nostra més sentida condolen-
cia.
Ayuntamiento de
 Felanitx
ANUNCIO
De acuerdo a lo preceptuado en
el Artículo 3." de la Ley 39/1978. de
17 de Julio, el Consejo de Ministros
con Decreto 448/1983, de 9 de marzo
de 1983 dispone la Convocatoria de
Elecciones Locales para la renova-
ción de la totalidad de los miem
bros de las Corporaciones Locales.
El día de celebración de las Elec-
ciones Locales sera el 8 de Mayo dc
1983.
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento.
Felanitx, a 24 de Marzo de 1983.
El Alcalde,
Pedro Mesquida Obrador
de sociedad
liE VIAJE
Hem tengut el pler de saludar als
nostres paisans els Pares Joan Ma-
ria Barceló i Domingo Andreu, Tea-
tins que es troben a Mallorca pro-
cedents de Saragossa i Navarra res-
pectivament.
NECROLOGICA
El pasado día 21 de marzo, des-
cansó en el Señor en Felaniix, a la
edad de 82 arios y después de reci-
bir los auxilios espirituales, D." An-
tonia Lladó Ferrer (Bono) viuda de
D. Miguel Adrover. D.e.p.
Reiterarnos nuestra sentida expre-
sión de condolencia a sus hijos do-
ria Micaela, D. Rafael y D. Juan,
hijos pollicos D. Ramón Vicens y
D.' Antonia Obrador y
 demás fami-
liares.
-o---
Dia 23 del passat mes
 de març,
passt.'t a gaudir de l'eterna
 benau-
rança,
 als 82 anys i després de re-
bre els sants sagraments, D." Mag-
Sección Religiosa
Esglásia de Lla Murada
PRIMERES COMUNIONS
La primera Comunió dels nins cle
Ia Catequesi se celebrara el proper
dissabte dia 16, a les 5 de l'hora-
baixa.
TESTIGOS DE JEllOVA
CONFERENCIA
Mañana domingo día 10 de abril, a
Ias 17 horas, en el Salón del Reino
(calle Zavellá, 71), el Representante
de la Asociación de los Testigos da
Jehová, D. R. Bosch, pronunciara
una conferencia en torno al terna «El
tiempo de juicio para la religión».
VEND() :SOLATI EN poii-ro-co-
Lom, tirbanización C's Corso,
850 in2.
Informes: Tel. 581543.
INFORMACIÓN LOCAL
dalena Garcias Monserrat, Vda. de
Balle. A.c.s.
Reiteram el nostre condol al seus
fills, néta i altres familiars.
	o	
Día 24 de marzo dejó de existir
cristianamente en nuestra ciudad, a
los 85 años y después de recibir los
san tos sacramentos, D.a Catalina
Burchls Vaguer VcIa. de Rotger.
I.D.V.
Enviamos nuestra más sentida ex-
nresión dc condolencia a sus fami- •
liares.
OMINCER
Promotora Inmobiliaria Cerdá
SALUDA
al público en general y se complace en
invitarles a la inauguración del local en
el n.°16-3 de la Plaza Pax de Felanitx, que
tendrá lugar hoy a las 7'30 de la tarde.
PROPIEDND INMOBILIARIA Y RUSTICA:
Colegiado Ginard Sánchez
ADMOR. FINCAS: Colegiado J. Flor
Vda. de Alejo Rotger
Falleció en la paz del Señor
 el dia 2-4 de marzo en Felanitx
R.	 I.	 P.
Sus fa mil
 iates y las Religiosas de la Residencia-Hospital ruegan
 it na oración por su eterno
descanso y cotnuni can a sus amistades que las Misas Gregorianas que se celebrarán en el Convento
de San Agustin a partir (let próximo dia 11 de abril, serán en sufragio de su alma.
Catalina Burdils Vaguer 1
Primer VIAJE BURRO
ROMA - ESTAMBUL - NICEA
CORINTO - ATENAS, etc.
	 Del 17 al 30 de mayo
PLAZAS LIMITADAS
VIAJES Ko OS G.A.T. 289S. A.
llaga sus reservas con anticipación en
a utocares CCILD811T8Y
Pza. España, 17 - Tel. 580153	 FELANITX
SERVIMOS DIARIAMENTE
Billetes AVION - Avión CHARTER BARCO
Precios oficiales y sin recargo•
VIAJES ORGANIZADOS
GRUISTA
Empresa Constructora radicada en
CALA D'OR interesa contratar
OFICIAL GRUISTA experimentado.
Interesados llamar horas oficinas
Telfs. 65 77 23 - 65 78 05
FELANITX 5
LA SETMANA SANTA
El divendres de passió, Mn. Bar-
tomeu Torres Gost,
 Degà
 del Capitol
de la Seu de Mallorca, enceta el ci-
de de la setmana santa, pronun-
ciant el pregó a l'església de Sant
Agustí. Mn. Torres desplega la seva
disertació a partir de dues motiva-
cions: La primera, el fet de l'ator-
gament per part de la Santa Seu del
obstat (res s'oposa) a la causa
dc beatificació de Mn. Costa i Llo-
bera. I la segona, la devoció a la
Passió en l'espiritualitat de Miguel
Costa. Com a bon coneixedor de
l'obra de l'insigne sacerdot pollencí
(recordem que és l'autor de la bio-
grafia de M. Costa «Itinerario espi-
ritual de un poeta»), Mn. Torres
Gost exposa amb riquesa de cites
Ia devociú a la creu de Costa, for-
mulada en la seva vasta predicació,
on la seva obra poètica, en els exer-
cicis del Via-Crucis i a l'opuscle «Vi-
sions de Palestina», fruit de la nere-
PTinació de Costa i Llobera a Terra
Santa.
Abans i després del parlament de
Mn. Torres Gost, la Coral de Fela-
nitx, sota la direcció de Jaume Es-
telrich, oferí un select'? concert.
El diumenge de Rams i per terc--
ra vegada consecutiva, se celebra el
Via-Crucis al Calvari, en el qual i
malgrat el temps poc acollidor hi
assistí un bon nombre de fidels, els
quals ppgueren comprovar la restau-
ració de que n'és objecte l'oratori.
Les processons registraren una
concurrLnicia de penitents molt no-
drida, el comportament dells quals
fou bastant correcte, més encara a
la del dijous que a la del divendres.
El que ja no ho fou tant, fou el d'al-
guns espectadors a diferents indrets
de la població. Els passos sortiren
tots acompanyats de les correspo-
nents confraries. El Davallament del
divendres sant assolí la dignitat de
sempre ,¡ la predicació fou a càrrec
de Mn. Gabriel Rebassa. Com es ha-
bitual intervengué la Coral de Fela-
nitx.
La joiosa matinada pasqual man-
té el seu poder de convocatòria i la
gent acodeix delerosa a desitjar-se
les bones festes entre voladissa de
coloms i les notes florides de la
marxa d'En Jofredi. L'Encontrada
fa vibrar encara les fibres més pro-
fundes del cor dels felanitxers.
VENDO PLANTA BAJA CON CO-
CHERA en Porto-Colom. Uri).
Ca's Corso.
In formes Tel. 581980 y 581704.
SE VENDE FURGONETA Renault
4-S6 aeristalada.
Mairicula P M-2633-V
Razón: Tel. 581816
Carta
AL
DIRECTOR,
Sr. Director:
Desearía desde las páginas de este
semanario mandar la enhorabuena
a nuestra Policía Municipal por su
rapidez y eficiencia en encontrar un
ciclomotor marca Vespino que me
sustrajeron el día 22 de marzo y que
antes de las 24 horas me lo entrega-
ron en mi propio domicilio.
Y como no todo van a ser críticas
para nuestra Policía, ahí queden mi
agradecimiento y mi simpatía hacia
ellos.
Muchas gracias.
Un Ciudadano agradecido
Cronicó Felanitxer
XIII -XIV
per Ronuni Rosselló
1376
18 gener.—Diversos particulars, reclamen als jurats el
blat que prestaren per socórrer la gran penúria de l'any
1374. El mostassaf en feu pastar 10 quarteres per repartir
als necessitats. (LC)
8 febrer.—E1 governador mana a Bartomeu Navata,
Mateu Jordi i Guillem Truiol, jurats de l'any passat, pa-
guin a Francesc Sabet el blat que li deven, ço es, el blat
a rad de 90 sous la quartera i l'ordi a raó de 55 sous. Els
jurats troben que aquest preu és excessiu. (LC)
28 juliol.—E1 governador ha concedida Ilicència a Pere
Garcies perquè pugui caçar perdius, conills i llebres d'ara
fins tot el mes de setembre. (LC)
31 març.—La Procuració Reial paga una lliura, preu
d'una trompeta o anafil de llautó que servirà per fer les
guaites del castell de Santueri. (Dad)
20 agost.—Els moros han estat a Menorca i també vo-
len venir a Mallorca, per això són armades dues galeres
per repair els atacs. Cada vila proporcionara cert nom-
bre de remers per armar les galeres: Manacor 10 homes,
Felanitx i Porrees 5 cada una, Santanyí i Campos 3. (LC)
1 octubre.—E1 jueu Isaac Mahabub reclama 16 lliures
a Guillem Manresa. (LC)
15 octubre.—Foren presos Guillem TruioI i Bartomeu
Valens per deutes, pet-6 obtingueren gracia del rei atenent
els temps darrers de mortalitat i fam. (LR)
11 desembre.—Bernat Bordoy batte, deu 37 Mures al
jueu Magalluf Natiar. (LC)
20 desembre.--La dona Bartomeva mailer de Vicenç
Buch sots castellà de Santueri diu que el seu marit ha
estat bandejat i li ha fuit deixant-li dos fills de poca edat,
i com que la Cort ha segrestats els béns, tem patir fam.
(LC)
—De part del governador un correu porta una carta
al batle i altra al castellà de Santueri manant que «li tre-
metesses preses e ben guardats 3 servents del dit castell
delats de furt de forment que havien tret, segons se dehia,
de una ciga de un bon horn de Falanig». : D'altra banda el
saig de Campos ha estat ferit p'En Manresa de Felanitx.
El castellà Francesc de Pertegas contesta dient que Vi-
cent Buell un dels servents era a Pollença «per comprar
figa e oli obs de son viure». (Dad)
—El rector Berenguer Borró funda 5 aniversaris ce-
lebradors en les festes de Sant Miguel, Sant Martí, Sant
Honorat, Santa Maria, i Sant Pere i Pau. (Bau)
—Era batle Bernat Bordoy. (Reb)
CDI  CANDIDATURA
DEMOCRATIC/1 INDEPENDENT
FELANITX és el rostre partit.
CIN FELANITX 58/23
Jueves 14 y viernes 15 a las 9'30 de la noche
¡UN HIJO NACIDO DEL ESPACIO!
En algún lugar del espacio... una pesadilla escalofriante
puede ser realidad
INSEMINOID
FELANITX
Se acentúa el bajón del felanitx
Alaior, 1 - Felanitx,
Felanitx, 2 - España, 2
Crónica por gentileza de
Sliri -ED)	 NIVA;
—
v 
MOBLES DE CUINA I BANY
MOM DE
A pesar de que nuestro Semana-
rio no apareció la semana pasada
nosotros informamos de la marcha
del C.D. Felanitx, que precisamente
no se halla en un bum momento.
Sus dos partidos últimos disputa-
dos, así lo demuestran. En Menor-
ca en el campo de «Los Pinos» per-
dió frente al Alaior, y aquí en «Es
Torrentó» frente al devaluado Espa-
ña de Llucmajor se tuvo que con-
formar con su mísero empate... y
gracias.
ALAIOR, I - FELANITX,
A las Ordenes del colegiado señor
De complemento:
Berga, que tuvo una buena actua-
ción, si bien favoreció un poco a los
locales y amonestó a Juan. El
C. D. FELANITX alineó a: Muñoz,
Oliva, Perez, Manolo, Veny, Ramón,
Roig (Zamorano), M. Angel, Marce-
lo, Mestre y M. Rial.
EL GOL. — Min. 54. Bota una fal-
ta Mir y tras rebotar en un defen-
sor la pelota entra en las redes de
Muñoz, desgraciadamente (1-0).
COMENTARIO. — El clásico par-
tido que viene realizando el Fela-
nitx fuera de su casa. Le faltó garra
y mordiente para aspirar a un resul-
tado mejor.
Cabe destacar a Veny, ese juga-
dor joven de la cantera que «debu-
taba» con bastante acierto.
El partido no fue malo. especial-
mente para los locales que hicieron
el mejor partido de la temporada.
Con las facilidades que dan los me-
rengues no es nada de extrañar.
OSCAR
FELANITX, 2 - ESPAÑA, 2
El Felanitx y el España empata-
ron a dos goles, en tarde soleada y
media entrada en «Es Torrent6» y
cuyo primer tiempo finalizó con
ventaja local de 1-0.
FELANITX: Muñoz (I), Oliva (1),
Ramón (1), Perez (1), Manolo (1),
Roig (1), Miguel Angel (1), Marcelo
(2), Vicens (1) y Martin Rial (2).
Company (1) por M. Angel.
Dirigió el partido el colegiado
Dol: Mir. Si bien tuvo una buena
actuación, en el minuto 7 cre la pri-
mera parte no quiso ver un claro
penalty del guardameta Marcos a
Roig. Hubo tarjetas amarillas para
Pons, Magaña y Dioni, del España
y a Ramón, del Felanitx. También
hubo tarjeta roja para el entrenador
visiante Roselló, que antes había
visto la amarilla.
GOLES. — 1-0. Minuto 40. Jugada
de ataque, rápidamente llevada por
el Felanitx, con pase corto dc Mar-
celo a Rial que, tras parar el balón.
lanza estupendamente a las mallas.
1-1. Minuto 62. Centro dc 011er y re-
mate forzado de Rigo que, tras con-
seguir el gol, tuvo que ser atendido
en la banda. 2-1. Minuto 65. Marce-
lo, de cabeza, nada más sacarse de
cen!ro. 2-2. Minuto 87. Rápido con-
tragolpe. del
 España, muy bien hil-
vanado, con remate final de Pons,
haciendo inútil la estirada de Mu-
foz.
COMENTARIO. — Partido gris en
el que el Felanitx no pudo deshacer-
se a un
 España que está luchando
para eludir el descenso.
Los locales no tuvieron fuerza ni
seriedad en su juego, mientras que
el España, con un encomiable espí-
ritu de lucha, consiguió imponerse,
si bien su juego dejó en todo mo-
mento mucho que desear.
El partido fue malo de solemni-
dad, conlirmando el equipo (le «Es
Torrentó» su mal momento de jue-
go, debido principalmente a que tie-
ne hombres importantes en su es-
quema, en el dique seco, lo que se
ha demostrado en estas últimas con-
frontaciones.
El resultado debe ser considerado
justo y lo único destacable, los go-
les.
M.
NOW internacional
El pasado martes día 29 hubo
«Es Torrentó» fútbol internacional
entre los equipos de INFANTILES v
JUVENILES del C. D. FELANITX
v sus homónimos del FORTUNA DE
DUSSELDORF (Alemania).
Nuestros infantiles demostraron
su gran calidad frente a los germa-
nos pese a perder por (1-2), reali-
zando un gran segundo tiempo, me-
reciendo cuando menos el empate.
El gol lo consiguió Juli en una pre-
ciosa jugada.
También perdieron los juveniles
felanitxers por (01), que pese a los
refuerzos sucumbieron al no poder
abrir la organizada defensa ale-
mana.
Fue en definitiva una buena vela-
da de fútbol, ya que el partido se
disputó bajo los focos de ZtEs To-
rrentti».
M.
VENDO Solar en Cala Ferrera, hue-
na situacion.
In formes: 'I'el. 657446
En
 automóviles tenemos las
mejores ocasiones
Vehículos procedeplef ,. de cambio de total garanlíat, revisa-
dos y con muy interesantes condiciones de pago.
Renault R-5
	 I'M-N
	
Fol d Fiesta PNI-U
Ford Fiesta L PM-V
	
Renault l{-14PM-U
Renault R-18 GTS PM-N
	
Seat Panda PM-T
... y otros muchos. VENGA A VERNOS
juJià AUTOMOVILES•
P.° Ramón ',lull, 12 . Tel. 581521 FELANITX
Inmobiliaria AROSA
VENTA DE APARTAMENTOS,
CHALETS, ETC.
C. Alcalá Galiano, Tel. 575234
PORTO - COLOM
Horario: de 9 a 13 y de 16 a 19 h.
«El jardín de los suplicios»
Sábado 16 a las 9'30 nocha y domingo 17 desde las 3 tarde
La mils devastadora arma mortal jamás construída
CLINT EASTWOOD en
FIREFOX
El arma definitiva
Además:
«Su Excelencia»
con Cantinflas
Sábado
 a las 9'30
 noche y domingo en dos sesiones
 desde las 3
Divertida. Trepidante, Espectacular...
Dos hacia California
Huyen del pasado... y vuelven hacia el amor...
También:
Al doctor Jekyll le gustaii calientes
con Edwige Fenech
Hoy y maimm
CINE FELANITX: «Chispita y sus gorilas* y «Locos de remate»
CINE PRINCIPAL: «Martes y 13... ni te cases ni te embarques»
y *Guerra de Gangsters»
Coati ercial	 SC1
Zavell.6. 7 - Tel. 5S062 Felanitx
Anuncia realidades, visítenos y comprobará lo que es un VIDEO CLITII
con todas las ventajas de siempre para sus socios:
Por 1500 pts. al mes los socios pueden canjear todas las películas sin límite.
No socios 150 pts. por cambio.
...y nn nuevo servicio eon ealidad profesional
Rodaje de bodas, bautizos, fiestas familiares, conferencias, etc.
Visítenos sin compromiso y se convencerá
ADEMAS SEGUIMOS CON NUESTRAS OFERTAS:
Televisor color 26" grande desde 75.000 ptas.
Video sistemas «VHS» y «BETAMAX» desde 85.000 ptas.
Plancha a vapor desde 2.000 ptas.
FACILIDADES HASTA 48 MESES
PROMOCION CONGELADORES la. MARCA: 200 litros 30.000 ptas
230 » 36.000 »
SERVICIO TECNICO DIARIO
FELANITX
Por VC/ primera se celebraron los
Campeonatos de Invierno de las ca-
tegorías alevín, infantil y cadete. La
competición se celebró en cada isla;
Im fue provincial naturalmente por
causas de tipo económico.
Durante el mes de marzo se cele-
braron dos jornadas de preparación
una de campeonato insular, todas
ellas se desarrollaron en el Polide-
portivo Príncipes de España de Pal-
ma contando los tres días con am-
plia participación de atletas del
.1. Capó.
Las pruebas que componían el
programa fueron: 60 ni. , 300 m.,
300 m., 600 m., 1.000 ni., 60 m. va-
llas, mareha, altura, longitud
 V peso.
Ya en las jornadas preparatorias
nuestros atletas lograron resultados
excelentes, en algunos casos muy
buenos, que lógicamente se ratifica-
ron en la jornada final con la cla-
sificación en uno de los tres prime-
ros puestos en las distintas pruebas
de un total de 47 atletas (1.°, 13;
19 y 3», 15).
Sería muy largo enumerar todos
los resultados obtenidos, pero algu-
nos merecen ser destacados como
los sensacionales 2'52"5 de Antonio
Peña en los 1.000 m. (la marca de
mayor valor lograda en la reunión),
el doble triunfo de Alfonsa López
en 500 y 1.000 m., las victorias de
Miguel S. Perelló en altura y longi-
tad con 1'48 m. y 514 m. respecti-
vamente, los primeros puestos en la
prueba de marcha de Juan Manresa
y Mari Luz Perez, las excelentes
marcas en peso logradas por Jose
Gallardo (10'10) y Catalina Garcia
(8'8), las cuatro medallas conquis-
tadas por la infantil María Monse-
rrat o la participación de atletas lo-
cales en todas las pruebas de 60 m.
entre otras cosas sobresa-
I ientes.
Uno no puede dejar de pensar en
lo que se conseguiría en caso de
contar Felanitx con instalaciones ap-
tas, que por afición entre la juven-
tud local y por los méritos que día
a día cosecha nuestro atletismo cree-
mos que empieza a ser hora de que
las autoridades locales se planteen.
La extensa relación de «medallis-
tas» por categorías fue la siguiente:
Alevines masculinos. — Pedro J.
Fullana (3) y una Mateo Bennasar
y Francisco Boyer.
Infantiles masculinos. — Miguel
Grimalt (3); Antonio Peña y Narci-
so Fullana, 2; y una lograron Miguel
Barceló, Rafael Vadell, Lázaro San-
chez v Bartolomé Adrover.
Cadetes masculinos. — Con dos
Miguel S. Perelló y Bartolome Salvá
y una para Juan Manresa, Jose Ga-
llarclo, Manuel Adrover, Miguel Ga-
munch y Damian Boyer.
Infantiles femeninos. — María
Monserrpt (4), Buenaventura Urrea
(3), Maribel Obrador (2) y Conchita
Antich (1).
Cadetes femeninas. — Dos meda-
llas para Alfonsa López y Antonia
Obrador y una para las siguientes:
Cati Garcia, Mari Luz Perez, Julia
Sanchez, Isabel Reverte, Cati López,
Carmen Mesquida, Cati Nadal y Jua-
na Ramal.
LA
patrocina esta sección
Bodas, comuniones, cenas d
barbacoa, reuniones, etc.
Tel. 575602
• «CALFREDS» se halla ya en sus
Ultimos días dc rodaje. Si bien fal-
tan un montón de tomas adiciona-
les para rellenar esta producción
que va a sorprender a muchos. Aun-
que todos sabemos que el éxito es
siempre imprevisible.
• La semana pasada el rodaje fue
dc lo más agitado. Hubo un almuer-
zo por todo lo alto en homenaje al
personaje central de la película en
donde no faltaron ni las langostas,
ni el pavo ni las lechonas... al final
la clásica tarta de aniversario... el
champany les salía a algunos por
Ias orejas. Pero para que os cuento
si ustedes lo verán. El pasado saba-
do la cosa todavía fue más sonada,
con una FIESTA-PARTY con más de
medio centenar de personajes gas-
tando vidrio y comiendo de las sur-
tidas bandejas que portaban genti-
les «camareras».
Para remate final, actuación de
una improvisada «orquesta» que con
ritmo frenético y afrocubano, hizo
mover las piernas ¡hasta al «minis-
tro del interior»!, que
 también estan
presente en esta cinta. ¡Hay que
ver lo que puede cl cinc!
• Vimos la exposición de ANDREU
MAIMC). Una estupenda muestra de
ese pintor felanitxer que va evolu-
cionando, buscando la simplicidad,
los colores y las formas ilenandc
impresionantes telas.
• EXPOSICION en el ‹<MIL I UN»
a cargo de ANTONI PALOU, debía
inaugurarse el pasado sábado,
 no-
sotros todavía no hemos tenido
oportunidad de verla.
• PERE OLIVER, ese joven fotó-
grafo felanitxer, expondrá una CO-
LECCION, (autentica antología
sus fotos más conseguidas), en PAL-
MA, en la Sala de Exposiciones de
Ia Escuela de Artes Aplicadas y Ofi-
cios Artísticos, sita en la calle Insti-
tuto Balear, 5. Sin duda sera acorn-
pañada por el éxito ya que su talen-
to esta ya demostrado.
• Un pintor maldito es sin duda
MIQUEL ANGEL PEREA, un genio
que anda suelto, que tiene obras ex-
puestas en los sitios más inverosí-
miles, y son reflejo de un mundo
distinto, cósmico, alucinante... Pero
tremendamente vital. ¿Hasta cuán-
do permanecerá en este cruel ostra-
cismo?
• Se habla de otro hombre para
llevar los destinos del C. D. FELA-
NITX la próxima temporada, ya que
sabrán ustedes que los actuales
mandatarios van a poner los pies en
polvorosa, sobre todo si el Real MA-
LLORCA asciende. Solamente les va-
mos a dar una pista, sus iniciales,
que son J. R. ¿Continuará la serie
oDALLASD?
JORDI GAVINA
Atletismo
47 Madallas para !os atletas del thin Capó
en
 los Carnpecnztos de Mallorca de las categorías menores
Urgen oficiales carpinteros
Servicio militar cumplido. Menos de 30 años.
Para nueva FABRICA MUEBLES COCINA
Informes: SA BOTIGITETA
Carrer de Sa Plaga. 19 - Tel. 580810
	
FELANITX
En los Concesionarios
RENAULT
encontrarás
tu SUPER 5.
ark ::"4„.
RENAUUF 5
TL
RENAULT 5	 RENAULT 5 COPA
TX	 TURBO
RENAULTS
GTL
RENAULT 5
Descubre lo que pueden hacer.
1.',:q1 a '<i IDs a:
FELANITX Carretera Campos - Tel. 581984-85
CALONGE Carretera Felanitx s/n. - Tel. 657393
FRANCISCO MANRESA OLIVER
FELANITX
Copa de la Liga
El próximo día 8 de Mayo van a
celebrarse las elecciones municipa-
les para designar a los concejales y
después, éstos, al alcalde que regi-
rán nuestro Ayuntamiento durante
los próximos cuatro arios.
UNIÓ FELANITXERA, que ha
surgido ante las próximas elecciones
con voluntad de integrarse en an
partido nacional de Centro Derecha,
ha confeccionado con esmero su lis-
ta de candidatos, a parLir de un gru-
po de hombres con experiencia de
cuatro años de gobierno democráti-
co en nuestro Ayuntamiento y que
han hecho de la EFICACIA su lema.
Estos son los candidatos:
1.—Pedro Mesquida Obrador. 2.—
Jaime Ballester Puigrós. 3.—Cosme
Oliver Monserrat. 4.—Matías Capó
Vallbona. 5.—Francisco Adrover
Alonso. 6.—Bartolomé Cerdá Rigo.
7.—Miguel Adrover
 Barceló. 8.—Mi-
guel Barceló Batle. 9.—Sebastián Ni-
colau Artigues. 10.—Juan B. Boyer
Company. 11.—Antonio Oliver Bar-
12.—Antonio Adrover
 Grimait.
13.—Juan Montserrat Vidal. 14.—Pe-
dro Obrador Serra. 15.—Antonio
Vidal Montserrat 16.—Esteban Bar-
celó Bordoy. 17.—Jaime Caldentey
Obrador.
UNIÓ FELANITXERA a la hora
de poner a la consideración de to-
dos Vds. la lista de candidatos ha
tenido muy en cuenta los siguientes
puntos:
1."—Que en ella tengan cabida los
sectores productivos de nuestra eco-
nomia, que son la agricultura, la in-
dustria, el comercio, la construc-
ción, el turismo, así corno el mundo
de la cultura y la
 enseñanza.
2»—Que en ella tengan cabida las
voces de Felanitx (dudad), Ca's
Concos, Es Carritx6, Porto-Colom,
S'Horta, Son Mesquida, Son Negre,
Son Prohens y Son Valls; para lo-
grar una candidatura integradora y
evitar que se cometan marginacio-
nes o discriminaciones que favorez-
can a unos en perjuicio de otros.
3."—Que en ella tengan cabida
hombres honestos, honrados, traba-
jadores y por tanto EFICACES;
hombres que sirvan al cargo y que
no se sirvan del cargo; hombres que
sepan formar equipo y defender los
intereses generales de todos; hom-
bres que quieran trabajar con todos
y para todos, para continuar duran-
te los próximos cuatro años con un
Ayuntamiento democrático, estable
y EFICAZ.
4»—Que en ella tengan cabida
aquellas personas que defiendan
una concepción del hombre inspira-
da en el Humanismo Cristiano, co-
locando los valores morales sobre
los materiales y la actividad pública
al servicio de la dignidad de la PER-
SONA.
5."--Que en ella tengan cabida
hombres que creen:
En el PROGRESO, fruto del tra-
bajo dignificador del hombre.
En la LIBERTAD en su más am-
plio sentido. Garantía del ejercicio
de todos los derechos humanos.
En la JUSTICIA como instrumen-
to básico de la vida comunitaria.
VEND() SOLAR en Porto-Colom
500 m2.
Informes: Tel. 581571
Miércoles día 13, a las 9 de la no-
che en «Es Torrentó».
FELANITX - CONSTANCIA
Como ya sabrán los aficionados al
fútbol, el Felanitx participa en ese
nuevo «invento» de la Federación
que se llama la COPA DE LA LIGA.
En un polemico sorteo al Felanitx
le correspondió ni más ni menos que
el mismísimo CONSTANCIA, el lí-
der absoluto de la 3." Balear.
Puede ser una buena piedra de to-
Nota de UDP
La Unión Democrática de Pensio-
nistas y Jubilados de Felanitx pone
en conocimiento de sus afiliados y
pensionistas en general que con ca-
racier provisional instala sus ofici-
nas en calle del Call número 34, cu-
yas puertas permanecerán abiertas
tarde y mariana todos los días labo-
rables para todos los Pensionistas
en general que deseen visitarnos e
información.
La Directiva
que para el Felanitx que tiene la
oportunidad, con este partido, de de-
mostrar que el «bache» que sufre
actualmente es sólo cosa pasajera.
Una victoria sobre tan encopetado
rival daría moral suficiente para
afrontar los últimos compromisos
con la seriedad precisa y hacer un
digno papel en la Liga de tercera,
que ya se halla en la recta final.
M.
Cámara Agraria Local
MUTUALIDAD AGRARIA
Se pone en conocimiento de los
trabajadores agrícolas afiliados a
esta Mutualidad Agraria que el pró-
ximo día 11 del corriente mes de
abril se pondrán al cobro las cuotas
correspondientes al año 1983 en las
oficinas de la Cámara calle Mariano
Aguiló número 3.
Felanitx, 5 de abril de 1983.
El Corresponsal,
Pedro Llompart Bosch
UNIÓ FELANITXER A
Los candidatos
Se vende piso en Porto-Colom
en C/. Cristóbal Colon, 1 - 2.°
A pagar el 50 7 0 al contado.
Resto, 20 años.
lnformes: Tel. 581231
Se vende piso en Cala Map!
Junto playa
A pagar 50°/o al contado. Resto 20 años
Informes: Tel. 581231
SUPERHAIBAS
OFERTA DE LA SEMANA
Leche Molico	 145 Ptas.
Azúcar	 75 ptas. Kilo (1 Kilo por compra)
